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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2010
AA.VV., Archiloque, poète dans l’histoire. Pallas, Revue d’Études Antiques, 77, Tou-
louse, Presses Universitaires du Mirail, 2008, 238 pp.
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Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, 460 pp.
BODSON, LILIANE, L’interprétation des noms grecs et latins d’animaux illustrée par 
OHFDVGX]RRQ\PHµVƝSVVHSV¶, Bruselas, Académie royale de Belgique, 2009, 
368 pp.
BUBENIK, VIT, HEWSON, JOHN y ROSE, SARAH (eds.), Grammatical change in Indo-Eu-
ropean languages. Papers presented at the workshop on Indo-European linguistics 
at the XVIIIth International Conference on Historical Linguistics, Montreal, 2007.
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, Series IV, Current 
issues in linguistic theory, 305, Ámsterdam-Filadelfia, John Benjamins, 2009, XX 
+ 262 pp.
CABRILLANA LEAL, CONCEPCIÓN, Consideración sintáctico-semántica de esse. Un estudio 
a través de la prosa de Livio, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2010, 138 pp.
CLEMENTI, GAIA, La filologia plautina negli Adversaria di Adrien Turnère, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2009, XXVI + 384 pp.
DILTS, MERVIN R., Demosthenis Orationes IV. Oxford Classical Texts, Oxford, Claren-
don Press, 2009, XX + 366 pp.
ELFASSI, JACQUES, Isidori Hispalensis Episcopi Synonyma. Corpus Christianorum Series 
latina CXI B, Turnhout, Brepols, 2009, CLXX + 168 pp.
FILÓN DE ALEJANDRÍA, Obras completas. Edición dirigida por JOSÉ PABLO MARTÍN, Volu-
men V, Madrid, Trotta, 2009, 358 pp.
GATTI, PAOLO, Cassiodoro Senatore. Complexiones in epistulis Pauli apostoli. Labirinti 
123, Trento, Università degli Studi di Trento, 2009, 90 pp.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CARMEN y PANIAGUA PÉREZ, JESÚS (eds.), Alejandro Geraldini. Pe-
riplo hasta las regiones ubicadas al sur del equinoccio. Colección Humanistas 
españoles, 35, León, Universidad de León, 2009, 510 pp.
HOMERO, Ilíada. Volumen III. Cantos X-XVII. Texto crítico, traducción y notas por LUIS
M. MACÍA APARICIO, Alma Mater, Madrid, CSIC-Tirant lo Blanch, 2009, XXIII + 
302 (× 2) pp.
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LUQUE MORENO, JESÚS, Versus Qvadratus. Crónica milenaria de un verso popular, Gra-
nada, Universidad de Granada, 2009, 244 pp.
POCIÑA, ANDRÉS y LÓPEZ, AURORA, Otras Medeas. Nuevas aportaciones al estudio litera-
rio de Medea, Granada, Universidad de Granada, 2007, 212 pp.
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ROTSTEIN, ANDREA, The Idea of  Iambos, Oxford, Oxford University Press, 2010, XVIII 
+ 388 pp.
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historique, 120, Paris, Beauchesne, 2009, 523 pp.
SANZ MORALES, M. y LIBRÁN MORENO, M. (eds.), Verae Lectiones. Estudios de crítica 
textual y edición de textos griegos. Exemplaria Classica, Anejo 1, Huelva, Univer-
sidad de Huelva, 2009, 414 pp.
VALCÁRCEL MARTÍNEZ, VITALINO (ed.), Las biografías griega y latina como género lite-
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País Vasco, 2009, 342 pp.
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